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JD MAcenatem admitti gestio , qaji nullis noti
/s jumma 'virtutis ornamentis fulget , artibus*
q<ve, cro& 'virtutis comites 0s adminisira (unt *
supra qvdm dici potest, excellit. Deberet , sa-
tere , tantorum nominum recordatio reprimere a*
nimo vacordtam adjpirandi ad limina celsa TUA,
VIR illustrisj/w/?m«A postqvam jam ante sormu
dare coepi , ne ocii literarii sesiinaU primitia ha?
cum intempestivas 'videres , hoc esi tales , qy*
magnitudinem TUAM non deceant , pro gratia,
cui conciliari cupiunt , repuljam 0* proseriptionem
mertantur. sed qui plebeja religioni /assicere •vi-
di lasiis & moUsialsa pietatem ; quin, regt
maximo, cum alia non suppeterent, lympham ne-
qve disilicuisie cavis manibus allatam: dc IUAsumme VIR., magnitudine animi, quod non—•
tam (ortem , quam pietatis prosessionem jsiesiabis,
tanto magis certas [um, quanto cum patrio, lare
parentes jam ante exterres esient, tesium TU ipse
concesjisti, vitaqve jusiinenda omnia prope suppe*
ditasti. Igitur cum TUO beneficio serratus sum,
cui qvaso (rusium & ejscsium magis debeo, qvam
vita siervaU mea Domino TIBI, jojsiitatoriquei
cujus quamuls aris non thura 0s paria dona
inserre queam, tenue sertum hoc ipsum tamen ,
qvod ad sores TUAs Julpendo,rejicula pietatis loco
nullo modo habiturum siero. (siyidqvid sit, devo-
tionis subjesia lege, qvod hasienm seci[, illud in—>
polhrum nunquam non audebo l videlicet pro
tanti benefactoris incolumitate-, vota nuncuparCj,
ut diutissime jospes 0' incolumis agas, ssi
TEcum, patriam, gentemq; TUAM, uti ecepislt ,
titulis aliis super aliis augere pergas.
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0Pantum ego TIBI, charlssime PATER , pro immortalibusbenesiciis debeam , idsy a puero, me meiitts nemo novit, sed
cum cogito, qvam munus levidense sit illud, qvod in Vicem
redbosimenti libi pro curamet, mee su slentaeonis & edu-
cationis beneficio, Vicissim rependo, pudore /'assundor, incer ■
tus animt , utrum Tui sub aafficio Nominis idem publicae
luci committere ausim* Interim cum in condonandis ceteris
atatis ww delistis, Te penes, indulgentiam plus qvam pater-
nam invenerim, si qvid bae parte erratum , qvi qVsso du-
bitare ptsisum , quin illius qvoqve gratiam mibi benignissime
facias. Ego vero DE'kJM animitus precor , Velit ILLE lassa
is arumnosde seneButi Tuae Vigorem Viriditatemqve largiri,
(s deniqve succesim ultra pota mea profferos!
iBduIgesstissimi Patris
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sglCUs E. 8DNER,
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PROOEMIUM.
EO usqve penetrasse vulgi errorem nemini noncompertum cst, ut in corticibus nonpnnurr»haerere, qvam qyod in nuce solidum occul-tatur, scrurari pervestigareqve velit. se
videntur, magis qvam qvae sunt, hominum conside-
derat multitudo. Veritatem prosundius intueri de*
dignitur ; qvaeqve extriissecas apparent, ea perinde»
ac si interiori recessu abdita medulla ipla rei nona»
Jker comparata esser, temeraria fiducia arripit & am-
plectitur. Qvi vero qvanto 'aeervallo differo aera
lupinis, non ad lancem &. rationem accurate revo-
cat, eum perinde decipi , ac si Philolophum qvis
cx pallio astimayeric, qvi altiore genio rem agita-
verint, omnes vident. In consiietudine privata sio*
irstnum singunt & salso prositentur multi esse se il-
los, qvales re vera npn (unt; introrsum surpe/, so-
ris pelle Jpcdo/a deetd. In civitate aliud sp.e atqve a-
ssimo complecti, & aliud obtentui dare, adeo qvi*
tigna apud populum in omni costa concioneqve va-
*
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lec. ut sine arcano adminiffranda? republicae isto ,
tranqvsillitarem servari nullam, titlcordiaeqve serr.ina
neutiqvam praecaveri posse , credant & prope con-
seatiant universi sic cum n%it vel principis sa-
crum & venerabile nomen ex plebe qvis acceperit,
summam mox majestatem st omnia, qvae principa-
tum absolvunt, sumnu rerum momenta sub eodem
nomine qvoqve comprehendi, statim suhsumir, cum
tamen in altitudinem, ad speciem sle simislationcm
nullibi magis, qvum in civitate sensus reconditi esse
(oleant: sle qvi libertatis umbra majore regi volunt
rives, invidiae declinandae causta, ubi novam sor-
inam in imperio introducere volunt, vereris status
assimilationes omnes, religionis, auspicii sle boni
ominis caussa, non raro recinere soleant, summo re-
rum judicio una cum vi ipsa imperii, civitati sibi-
qve asserto sle penitus vindicaro. sed non in republi-
ca sle principatu solum ista exarte adumbrata scenae
disciplina obtinet. In societatibus, qvae ad republi-
cam pertinent, pura minoribus illis, titulo sle no-
mine speciola non minus multa occurrunt, qvae ci-
vium oculis se opportuna qvadam ostentatione si-
stunt; non alio sine, qvam ut res, qvarum sunt si-
gna, ab illis, qvorum interest, magmsiant, 6c ab
iisdem benignam qvandam asfirmationem inveniant.
De ejusmodi salsis rerum nominibus 5c adoptatis
Caepe in inanem formam potentiae imitamentis, agere
impraesentiarum constitutum mihi. Qyod dum sa-
«io, Temetb: Lector, enixe rogatum volo, tentamen
Juvenile nostrum, etiamsi exilis Uintrv* ad nngvem
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«mnia non asseqvs, neqve complecti possir,qvae spe-
ctant ad ambitum lare patentis argumenti hujus, in
mehorem partem '1 u tamen accipere & interpretari
digneris{tanto magis, qvanto neqve ipsius JOVIs, si-
ve pluat, sive serenus lic, omnibus grata atqve ac-
cepta esse (oleae opera.
5.1.
sine ulteriori ambage ad thema ipsum, ejusqve «-volutionum nosmet conserimus , indigitando
penes qvos (imuUtrum imperii reperiatur, & qvae
nobis simulacrorum nomine veniant. sunt autem si-
muiacTA iwperhrum nomina sine potestate, qvae
magnam qvidem prae se ierunt speciem parum tamen
potestatis revera in sc continent. Horlum vero re-
terimus piimo Reget personatos , pseudo-monarchas se*
Icemcos reges, qvi iraude veiartibus qvibuscunqve
orbem deludere conati sunt, seqve pro justisregni
iucctssonbus improba remenrate venditare non du-
bitarunt; contra qvam nihil tam firmum est atqve
(anctum, qvod nou armata eadem expugnare; nihil
tam stneero constitutum animo, qvod non os impu-
dens impetere ac eludereaggrediatur. ira sub specie &
titulo legitimae (uccesiionis plurimi adulterini & sup-
potititii princtpes lattre, sibiqve imperium vindicare
nil pensi habuerunt. sed sicut non taciie qvis interre-
gnum dixerit, ubi status atqve regni minissrorum
qvis majores spiritus sumit, qvam qvosddnde coer.
cere postint aut velint rerum domini: ita neqve re-
gem justo titulo agnitum constirutumqve qvis judi-
caveiit omnem, qvi commento qvocunqve illudens
dii populo.
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populo; regium culmen sine anspicso assicemsere
ausus fuerit. Exempla probandae rei & veritatis illius,
qvamvis plurima sint, eademqve in nullis non gen-
tium annalibus passim obvia: duo tamen, ceu clario-
ra in medium adserre non pigebit. Tempore AUG'1*
sI'/ in 7ud*A qvidam personatus ALEXANDER, (e in sa-
milia HsRODIs adoptari voluit, qvia corpore st statu-
ra erat ttmiirs ALEXANDRI, cui vitam ademerat. Hic
vero HERODEs redivivus, ut ad fraudem erat acu-
tus, ita st omnes sere Judaei in suas seduxit partes»
Regio urebatur apparatu, multas regiones st ur-
bes peragrabar, tandem & RomAtn accessit & sa-
ne clsar AUGUsTUs dubius haesit , donec a CELAD&
liberto suo, qvinam hic esset, eognosceret, st Tst**
do ALEZANDRlkjkt hunc justa assiceret poena, Cir-
ca initium imperii GALBAE , pseudo NERO Asiam st. A*
tbajam exterruit. Is NERONEijM se singens, magnum
exercitum ex vagis desertorsseus & novarum re-
rum cupidis circa Cythnum inlulam contraxit, ubi
fraude trtArchorum circumventus, meritas luit poenas
scelcris suiO) Qyas in 'jMosehotiA, fortupaliia,
Itau*, aliisqve Europa regnis, proximis hisce secuiis
turbas & tragoedias secerint larvati principes, qvi
lummatim omnia perstringere ebnstitui, sciens pru*
densqve praetereo. Id dico saltem dum aleam suam
exercent, regna & ducatus ludunt, simias purpu-
ratas hasce nihil nisi simulacra regum esse st ad
tempus coli observariqve,- pietate non alia, qvana
qvi vocalia deorum liraulachra olira plebi admiratio*
) csr. Htamanni dsss. dc regibus personatii*
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rrr suernnt, & donec p educeret traos,ro trs , victi-
«iis & donariis prodigiose honorari solebant.
$. II.
|W"|Ec aliud qvam smuUcrum imperii remanere pe-
I n nes Principes, qvi imperie se ahdicAiere , cea*
sendum est. Conditio illorum, ubi regno summis-
qve fortunae obseqvih; ipsi rentmciavere, non est
publica amplius, led privata Keqve a privato lare
multum illius vita principis distae, qvi summum
imperii sastigiumipse deleruit; licet cum ceteris,alieno
imperii arbitrio subditis atqve subjectis aequiparare
non ilhco possit. servat dignitatem cum naturali li-
bertate conjunctam, commune in qvavis civitate hu-
manitatem capeffic, estqve hber ab omni imperio »
qvamdiu servat naturae & gentium leges, & nullum
reipublicae periculum molitur. Interim qvamvis li-
bertatem status naturalis idem retineat, & mortali»
um nemini devinctus agat, de munere illo divini»
tus concesso tamen sibi cum ptrkho magnanimo
Epirttarum rege gratulari nullus potest, qvod maxi-
mum rerum humanarum bonum: aliis suis
aervisssiuove arbitratu amplius dispenset.Qvamobrem
ad ejusmodi principem , qvi de provincia & jure lu-
premo isto decessit, qvamcunqve demum pompam &
ostentationem majestatis soris adhuc praeserat, non
male qvis suethicum argute dictum illud accommo-
daverit : Corning «trtit ma$t/ slr sent est lampa «tait
dkU Etenim praeter emm regium aslvetumqve im-
perio nomen, negotiorum reipublicae momenta inae-
*irua,pristinum in modum* ad silum arbitrium tr%-
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here neutiqvam potest. Tgitur cum (isuli & hono-
res , qvi principi privato habentur, ex mera ci-
vilitate plcrunaqve prosiciscuntur, qvid de personae
& specie ilia magis, qvam vi & virtute potestatis sit
habendum, qvisqve non dissiculter judicare poterit.
s m.
C Vo tempore imitamenta cultus divini, citra de-; votos animi motus, iaicos inter atqve Cleri-
cos obtinuere, hiqve ad ignavum otium luum, ven-
tnsqve curanr omnia negotia civilia revocavere, su-
premam & censoriam sibi non in ccdesiasticaem o-
mnem modov sed & civitatum rer»pubj:am asse-
ruisse pontificem romanum, nostrum nemini igno-
tum esie porest* Non adjutores (e solum ponr si-
cibu* sore ad regalia s. PETRI vindicanda jurasle re-
ges 5c impeiatores, sed ad placirum & ordinatio*
nem eorum, omnia in regno tacturos, jure juran-
do qvoqve obstrinxisse; inno pro arbitrio horum,
prostnpcionts, censuras, & animadversiones? nullas
non joculares sijstintiisse , palam constat. De repu-
blica ve;6 ejusqve majestate, ia, non dicam com-
parata, led verius prosanata qvis non sENEC& istud,
qvamvis pie idem & alio sensa plane, juste appli-
cuerit; Omne regnum (uh alto gratiore regno estl Lbi ad
siiam humilitatem depressa tuit lanctitas, aprx
iple imperii, qvemcunqve sucum & mimum prae-
serat, qvae oculis le ingerit phantasia,ibi abs signaro
signum, a virtute & veritate rem ipsam qvam lon-
abesse tamen , qvi subaeratum auro m a sili*
sero & (olido dilcernere novit, nemo dubir>ytrir .
5- -v.
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$ IV.
AD robur & firmamentum principatus incredibi-le qvantum! concordi» & amor civium con-
sert. Utramqve in regno sartam rectamqve, qvi
regno praeest , non dissiculter praestabit, Ii ambigui-
tate fortunae jactatis iisdem sas fuerit regem iplum,
ceu salutarem genium convenire, Qvod ll veio sua
I. ignavia 1. aliena fraude eo (e adduci patiatur, ut
ex aliorum magis qvam suo ore cires pendeanr,
(aera regni impuro contactu rmnislrerum dotninxn-
tium {b ) soederi temerariqvc permittet; qvid mi-
rum , si cum contemtu omnis reverentia imperii,
eorum, qvorum interest, animis exolesear, & vul-
gi termonibus occasio detur cavillandi Regis sui,
qvasi non suis moribus, sed per alienam mHtriam,wt
euan UCITO loqvar, formam & virtutem imeeni omnem
exprimat & exerceat. Principem su»* solius scientia- non
(£) Ex eo p's senatorum principum nUmcro olim
CLAUDIUs in perator romanus erat, qreni dominum do-
irinus & libertus c sus NARCIssUs qvocunqrc vellet tra-
here& lorqrcrc, n oranteirqj virga prope in sues ani-
mi motus cotrpcslcrc potuit. Angii* regem CAROLUM /,
cum clericorum primicerii su» consinis inconsultis ma-
jorem penes se Jocum, qram paresset, relinqverct, si-
bilis civium suorum exceptum suisle, nobilissin um «u!ae
A episcopalis triniorum ( Chevalier des Ordcs d’ arche-
veqve) nuncupatum, & pr’o aeqvali imperatoris Con-
staminopolcos ANDRONICI, coi ceu eqvo ATHANAsIUs
patriarcha insideret , habitum suisse, historiae illius aeri
seiens prtdmsqve nerro ignorat. Qyae infinito rumero
prcstant atra dtspetikyriorum cxetrpla, ntme non more*,.
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omnia complecti posse, salsiqve praesumtione sili nl-
srssi omnes silos, qvi remigio (uo (olo ubicp navigare
volunt, non nego. -Mcqve tacent historiar Byzantina*
icriptores calamitatem , in qvara rempubhcam (u-
am conjecit JUsTINIANUs , cum au%3ua*<. ex (uo
arbitratu omnia gererer. Contra ver6 , ubi, qvi
summae rei domi belliqve praedi, ceu mobile li-
gnum trahi (ese patitur nervis alienis, pura mini-
ilrorum (ubdelegatorum suorum, idqve eorum sae-
pe , qvi artem, qvam praeserunt & prositeri volunt,
nunqvam ante tractaverint, ibi non posle non omni*
a male administrari; per imperitiam, invidiam &
malevolentiam, instrmnenta bene gerendae rei inu-
scssiter perveni d:stutbariqvc,mq} ni si orbum poten-
tia nomen in illo imperio relinqvi, veritas cst olim
& hodie, qvam vellemus, plus latis perspecta.atqvc
observata.
$. V.
ClerU vero prout monarchiam ac regitrer olimsumtna occupavere injustitia ; ira principes si
rectores civitatum alio asqve alio tempore (nam
poffliminio imperii majestatem qvoqve recupera-
runt , factisqve sensim & sine sensu progrtssionibus
criamnum hodie solio scdiqve suae, qvae sua sunt,
asserere non intermittunt, (c) Urget Papa qvidem
pro
(c) Ah onere tributi conseren li penitus olim exen-toi
suste desico* ignorare nerro potest. In i.ssis terris ubi
catholica reficio ccian num valet, privilegium idem ho-
die nCqvc per on n:a (ibi extorqveri passi sunt, In Gil*
§$4 vero, cum sine collatione atqvc virium c.cte*
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pro stabiliendo ordinis & ecclesiae jure ui.terrr.ssia*
bsii siio , immeraoriaiem praescriptioncrn, qVam nul-
li dc ecciesia nomini, nedum nutmiu ejjus turbare
sas sit; sed cum rerum vitiosarum inutilem & in*
esficacem esle scirent Reges omnemsrxseripsmtm, res
sij i juris at<$ dominii- puhiici.retractus titulo
Aio, sihi qvogve vindicasse, juris publici doctores»
qvi coelo soloqve distinctissima non rniscere volant,
conientiant universi. Interim in iliis civitatibus ,
ubi paulo ante disc,ossae suerunt tenebrae rebgionis
istae, data qvavis occasioae carceres , qvibus csr-
cunsscripta suit vetus potestas & vis clericorum, prae*
scrcira in Anglia, perrumpere, sed irrito conatu se-
ctatos esse glebae pontificiae adscriptos, pius latis
potum est, Postea vero qvam in ecclesiis prote-
stantium clerici ipsi sibi qvoqve saniora edoceri pas*
si lunc, gregem nempe Domini pasci magis qvam
regi debere, & si qvis in ecciesia regiminis locus
B esse
siastici statws, respublica non sustineri poise videtur, ne
qvem iwajestati civili temere locum dent sui cum seve-
ritate juris cxeqvendij non debiti aut tributi, sed rsu*
varii gratuiti titulo venire volent sacri Ord; Viri qvam-
cunqve suam publico prxstitam erogationem pecuniariam.
Imaginario honore nominis isto, si non vim, sisltew
ombram Ic memoriam pristini juris sui tueri ambiunt»
Qram vero longissime diserepet ab illa ipc atqve specic,
scasus ipse Regis atqve regni, per vim metumqye r,o«
in illo solum, sed & aliis regnis gesta plurima docent &
sum ictis publicis consentiunt.
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esse qvoat* armis jpirituasilui potins qvam (Arnalihu
iacordotii partem eandem expediri & ad effectam
deduci debere: Inde in illis coetibus etiam , qvarn-
vis tituli splenderem eundem, qvem olim, hodienum
aliis atqve aliis locis retineant, qvibussacerdotii su-
prema inlpectio concredita est; tamen cum impe-
rio summo visitationes luas, cujus modi Upsaiiensis
praesul JBRAHAULIs AND: ANOsRMjNNUs in suet hia
tcatavit, (d) nullo modo instituere posse , verum
regiminis ecdesiastici sui normam penitus omiem
a Principibus petendam habere, qvi de liturgiis re-
formatae religionis atqve ecdesiae qvidqvam audi*
verit, ignorare nullas potest. Dixi Reges hodier-
nos pontifici» sectae atqve religionis ubiqve gentium
lapidem movere, ut servitutis ecclesiasticae jugum i-
dem ipsi qvoqve excutiant. Regum Gallia Ubertat tc-
sksmsiiea inde a (eculo celebrati concilii Basiliensis,
prope in proverbium abiit.. Callum eundem non
infelici aemulatione praejudicioqve hodierni Hi/pania
(s Neapaleos, Lotharingia & sardinia reges presserunt,
cum investiturae, annararum & ceterarum regaliarum
ecclesiasticarum jus, qvaravis renitentibus sacrae se-
dis promachis purpuratis, eodem postlinninii jure si-
bi qvoqve vindicarunt- novissimt instituto eidm,
(*( Vid. b. vn. archi Episcopi H£. sPFGELs hisoriam
Ecdes. racanae parr.II p. «55 item Tacit Gertr.: Gap. VIs.'
ubi animadveraer-ndi, verberandi & vinciendi potestatcm,
Gbi apud snajores ethnicos qvoqv-: perwisissc sacerdotes vie*
«tebis. Adde sis BENZELU Coli. H. 1, Mscr, Lib. /. t*
qvo£ mireris, neqve repugnante Ipso pontificis silia
ebtdittu/Jim» , qvem obstmatione adversiss Patrem t*a-
dem , qva ceteri silii, nuperrime insurrexisse, tabolar
rerum novellarum hujus anni testsntar. Consilium
dcplumandi auricomum & perinde eristatum genui
harpyiarum lilud , ceteros reges , in suo regno
qvemhbet coqvere non dubito, (e). Qyem t»
si penes illos ausam neqve destituac fortuna, hie-
rarchiam Romanam non ipsam modo , (ed & essi-
giem ,& pompam & inanitatem omnem illius, i-
ctu & fragore eodem, idqve lubito, in casum da-
tum iri, si non nosmet, posteri certe non
videbunt Certe oraculo minime inepto, qvaaeivis
slexiioqvo Jesuica tarisitnsit Babylonis ruinae isti non
s
s » sine
{sjm MosihouU , qvamvis iion tlioqvam despotico jure
regantur ecclt.siae Graeca: cives, eadem qva apud Romanos,consvetudine pri(ca, supremum penes Patriarcham tamensacrorum regimen suisie cidemqve in ecclesiastici* nemi-
nem contradicere ausum suisse, notum est. Nostri sc-
cu!s ma£*i autet & intserattress de barbara superstitio-
ne illa abunde convicti, praecipue vero PETRUs I. non
penitus solum abrogavit collateralem potsstatcm illam,
sibiqve soli trankripsit •• non absolutum modo de capiti-
bus religionis decernendi arbitrium sibi sumsit, sed & pe-
cunia* & milites ex monasterii* colligendi conscribendiq*
imperium soli libi vindicavit. synodi sine vitulo titulum
adexempsar antiqvitatis retinere permisit ordini sacrosuo. Vis & vigor, verbo: anima s. imperii, convulsi& pro-
pe unde structa corpori* compage veteri, ad justitc domi-
am , dc venerat, auspicaro rediit.
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sine (ale praelusit, cum super arbore frondoso ver-
tice opacam, sed improba manu excisam, cujus sub
umbra ocrari jam ante sohti suerant patres semina-
rii,ia Itqventem modum caneret?
Jot patribus dtkBam pnbuit umbram*
GyPAe sIRM&NDE Tibi , cpvs sAL UNE tibi ;
Heu! nimium ingratia invtsa nepotibus arbos
jsta gemit seno, trassaqvesime cadit.
Veffram secla [idem** 0 mons! 0 tempora ! tpvanitm
Desicimus, pjTAUM ne manet umbra qvidenn.
$. vr
simulati imperii familiare exemplum, qvod nonminus themati nostro illustrando apposite
serviar, neqve dissimulare juvabit, Qytmdiu pontisi-
cio jure vigerent a qvae ad easdem pertine»
yent, res, opes» & deniqve perlonae naturam sc
avalitatc», qvamsacrr ordinis homines ceteri,ean-em omnino habuerunt. scilicet cuna non alii, qvana
clerici, rei literariae praesidtrent, inde tantum non
©mnssius privilegiis, qvibus ceteri ordinis illius vi-
tri, gaudebant, non in omnibus solum exemti sue*
runt
&
a juris dictione ordinarii Praetoris, sed silum
qvoqve senAtum dc prtprium judictn* habuerunt. Imo
cum conslaret academia multis doctis & clarissimis
viris,inde factum etiam, ut caussae forenses obscurae
sc perplexae disscepratitmis, magis torum decisioni,
avvim nraesoriK iudiClO 3UC sUrbiCriO COslamit-
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serenturs,*). Qvso» cum tanta esset eorum in republi-
ca existimatio, commodum inde qvoqve accidit,
ut in regno, a-ut partibus officii regii nihil sere es-
ser, cujus non expressa essigies in academico
corpore Te exereret atqve usu veniret, Qva juris
specie, ex ratione slatus papalu, an vero civitatis,
pnneipum & statuum connivenril, purpurae sccptri-
qve gcstamen pervenerit ad societatis hujus patres
atqve antistes, nunc noa inqviro. Id (cio, qvod
cum ante non multo civitatum rectores recta via se-
cum reputare inciperent, merum in regno regnum
hoc ipsum non parum derogare civilis majestatis
familiae, de diroinutione huius qvoqve Ordinis non
ociose laboraverint, & ut plumis in posterum suis
ille neqve inqviete laseiviret, pennarum remigium
omne prope sustulerint. Pruinae dignitatis umbrant
Vix reliqvi secit temporum injuria, illam qvam stc*
tam missam (£) messemqve cura ad obsonandurn
parum prosicere viderent patres de grege Pierio ho-
die non male meriti,picturatam peregrini* plumi*
(-<] Noa sub pontificibus avi Christiani illud primum
invaluit institutum. Adsociabat sibi in imperio olim qvd-
qvc OCTAVIUs AUGUsTUs juris publici privatiqve consul-
tos , qvos fiduciam habere studiorum suorum non sirti-
plici vice expertus suerat. Illorum si sidem insuper in-
cegritaterrqrc probe perspexissct, domum cornm moz
ceu oraculum civitatis, adire consuevit, judicii forman-
di & ad slatum publicum accommodandi cauOa. csr.D/s*
TERICI 0. AUGUsTI histor. p. »70,
) Vidcsis Hsidtbratti, sacra pubi, V, cccJ. pag, 03.
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scenam abdicari qvoqre, sensimqv» penes eosdem
exolescere videmus* s VII.
NOn nisi minutis auctibus ad illam molem '*ra-stitatemqva , qva hedie eminent, orbis regna
devenisse , neqve nisi subditis & sub jugum rnissis ci-
vitatibus qvibuscunqve minoribus, saltem sine su-
prema Juris dicendi potestate in iisdem imminuta ,
ncutiqvam «dspirare potuisse, omnis aevi lociqve
histona locuples tertis essi Ut autem qvi ccetihtu At*
pg eivitAtihus supremo jur$ medo srtsuijjtnt , & ad a-
aenum imperium rudes essent, sub imperio domito-
rum non nimis dissiculter mansivescerent, una cum
nomine & insigmbus pnstia» porrstaris , solutio-
rem ab initio subjectionem iisdem domitores sui
qvoqj permiserunt. Temporis progressu vero, cum
potestatem illam qvocj, licet fiducurttm , praetenso po-
testatis culmini siuo, seu praesumtuosam, adls ice-
re inciperent iidem rerum nominis trssigm solo
relicto, una cum fortunis auspicium imperii, qvale-
cunqve superesset, sensim retraxerunt, & in fortu-
nam suam solius reoeperunt. In nostra gente prae-
ter illa ecclesiastic» potestatis insignia , de qvibus
antea, duces & principes cum imperio nulli, nedum
sine imperio hodie supersiunt aliqvi. In republica Ger-
ptAnU insignia & jura priaciparus tantum non omnia
diversistub nominibus atqve titulis slatus ipsi dispen-
ianc (4) de qva indole imperii in scqventibus plura
(a ) Electores, scilicet, Duces , Landgravii, Mirchgravii
una ctioa «cdcsiastiti slatus precatibus & i®mediatis
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dicturi sumus, Ib Mo/cirtia, JusiU se qridem prae-
cipue GaIIU, cum sub rege LUDO neo luo, ante tre-
centos annos in statu laxiore pnstsno amplius
se continere non pollet dictorum modo principum
libertas, in civium conditionem, duces,puta, mar-
chioncs & comite* veteris stirpis atqve progeniei
omne* in universum abiere: ita ut, qvi titulorum in-
signia pritina sibi, majorum more, hodie qvocj in-
seribi patiuntur, nullum, msi ex unius principis
imperio, per pagos atqve vico* jus dicant, nullis,
nisi ad ejus nutum militi* pacisqvc negotiis praesint
aut praesiciantur; immo, si in rempublicam gra-
viter deliqverins, commtmi cum ceteris civibus
sato puniantur atqve pereant. Certe doigokucko-
RUM ducum in •JMoschovia tituli splendorem a civilis
sati rigore & severitate illa, ncqve eximere potiiisse
viros gentis illius samigerarissimos, qvi, qvaesin illo
regno gesta sunt nuperime vei per samam audive-
rit, ignorare nemo potest.
$. VIII.
VEnerabile ab antiqvo nomen LegAti suit, idemqjomnibus gentibus sanctum & inviolabile. su-
stinet intrA civitatem princeps ipse regni decus, glo-
riosum populi nomen & civitatis suae majestatera.
Peregre vero , qvia, qv« civitatis summa negotia
suerint ,p\enissimo (x)jure cranfigunt legati, praeser-
nobilibus imperii, qvorum in sua ditione qvisqre supc-
rioritatem territorialem exercet.
(4] Inde rienistttnsUriorum in senatu gentium rcce*-
stuoi axioma.
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tnn primi ordinis illi (i)i inde republicae su» ve!««
imaginem s»ris gestare illos , & in peregrinis oris
reserre, inter omnes coastat. Qyin,sicut sine prin-
cipe ejusqve majestate , iri salvo arqvc tu r o ci-
vitas esso neqvit: ita sine Legato (alvo & incolumi *
qvies & honos & ialus gentium, verbo: socialita-
tis vinculum neqve (artum atc$ integrum unqvam
conservari potest. QWdqvid vero sit cum adrnissio-
nis regali plane phanrasia legati, inviolabilitate ho»
noris atep pedonae, nae non privilegio exemtionis ab
pmui jurisdictione, illius; nihilo minus tamen, qva-
tesus ad exigui temporis usararn restricta est illa
rnajestatis aemula, (ed Jepertdene dignitas, eademqve,
cum coactae frontis (cenam (uam implevit Orator,
in manus Principis & ex arbitrio illius iterum resi-
gnanda , qvantum inter (ceptrum & caduceum in-
tersit , licet curarillimarum ceremoniarum religio-
ne involutum , nemo non videt.
$■ IX.
FUerunt illa prioris generis smuUchra. imperiorum,temporum atqve rerum momentis (uis, ab illis
iwperii imitamentis, de qvibus postmodum dicen*
dum , procul dissita atqve disjuncta. Ilism ex ar-
te scenam plerumqve subditi instruere atqve pu-
blico vel privato nomine implere (olent. Qvae au-
ssieiA imperiorum ip(* obumbrant & saepe numero con-
(*> Art/hasciatore*, Ambasladeurs , (a Gothico
bad)t; slQibat / s&nbot, qvi alieno negotio obsUndq
jpyaepoastur) dicuntur , qvi characterem repraesentati-
vum gerunt prirrii ordini* UgAti>
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stndunt simubera, magis in speciem altitudinemqve
raaonditi lensus esse videntur. Aperit januam &
magnum iisdem in republica locum facit identidem
regum impotens dominatio. scenae mutandae occa-
sionem dant laepe osfixorum magtslri t dat ipsa de-
ni qve civitae, cura non unum eundemqve sinem ,
nempe regni salutem libi propositam habent, (ed
inae ambitioni, utilitati atqve pervicaciae qvilibet sta-
tus , aut civium singuli servire incipiunt. Ista qvo-
modo (e habeant & comparata esle possint omnia,
summatim attingam, cum qvae nos undiqve percel-
lunt Coaeva atqj (aeva patriae tempora ocium lambendi
setum huncce, pristinum in modum, hodie nullum
plane relinqvat. Est autem primum de tyrannide no-
bis, & illius conseqventia necessaria agendum. Re-
gnum nil nisi servitutem esso, vere dixit, qvicun-
qve dixit. Oportet Principem hio servire senatui, cum
recte consulenti eidem se submittit* servire omnti/a
debet , cura publicum bonum: servire etiam singu•
sis, cum cuiqve jus dicit & contra injurias detendit.
Ad illum modum si te in civitate gesserit, Dei ima-
ginem reseret, a Deo accepisse auctoritatem , non
Numinis propiore cura modo , led & civitatis suae
privilegio invioUhilitaus circumdari , jure suo merito*
qve dicendus est. Qyod si vero Domini , cui ser-
viant, & auspicii, a qvo pendeant dememinerint,
qvibus laxiores rerum habenae concreditae suerint •
iidemqve vitam atqve incolumitatem civium, libi-
dinis su® cupiditati»qve praedam efficere studuerint,
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qvid mir.mri dites y qvibus conservatso vitae bonorumc$
tenerrime csiinandata, destructio Usciva vero , sinde-
cun<g veiH-rit, Cvoiiyasta, omni lege prosenpta est,
cvvid n;nu» inqva, obstinatione non intempestiva ob-
leqvuim detrectare, & proprietatem regni ad ipsos
pertinentem, ad pactum conventum iterato revoca-
re? Hebebit tes ilia nihil monstri aut portenti simi-
le , si qvae regni jura ad bene beaseqve vivendum
maximi momenti esie viderint, eadem in posterum
<ui arbitrii destinationisqve, ex parte aut ex toto, esso
velint; qvae ad ulum neqestiracis adeo non multum
prosicere videri poterint, ut puta devotionis insignia,
purpurae splsnddrem , aulae ministeria, & qv*; aliae
esse poteriat summi imperii simulacra, eadem perso-
nae illius moderationi subesse velint, qvam luprerno
in civitate loco digaistimam judicaverint.
§. X.
& Dversus hanc sententiam, geminam mihi adver*
_/% sariam paratam non dubito, ab illis nimirum ,
qvi a (cholassicis dissentire, religioni libi ducunt. Obji-
cient alii immediatam a Deo majestatis productionem
{a), cui prvilegio per pacta cum stabibus imperii
ab omni humano cactu eonstitutioiatqj,
indcprndentiawi arguere multi volunt axioma illud, qvod
DEI GRATIA reges regnare dicuntur, dc qva formula lilud
habesidum tatr.en, qvod «t nummi, mutatis rerum varia-
rum deis, plus n.inusqve valoris atqvc signifiratus
mneiseatar. Ab initio renandae humilitaris & devotio*-
sis. sine ad im itationem Pauli adhibita suit,, de se saten*
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mfla , prmcspum, nemini Venundare: imo cui, inju-
ri® masisiestae licet, teviriaeqve nomine, imperii sla-
tibus neqve qvidqvam detrahere licitum tir. Cre-
pant a!it nsl msi morbidum st monsirastim in illa re-
publica, in qva forma id est, anirna imperii a se i-
psh divellitur, & majestatis subjecto pnstino non plus
potestasts rdinqvisur, qvam sodorurn inasq'aedium ca-
piti cuicunqve. sed qvi conscieoria milio modo
«rrante pridem convicti sumus, non tmiversAkm
tAussam ia imperio magis, qvam matrimonio ex-
tts , qvoJ omnU a Bss> haberet. Atqve ih illam tr.ocium
adhibitam phrasin , mdcpendcmi potentia exprimendae
alicui, ncutiqvam inicryisse, q*isqve videt. Inde ex in-
dulgentia Citri sasAlit sensu*: politicum inducere, se p*rin-
eipuyi, qvi cum imperio «slent, titulis annecti coepit,
iive cccltsiastici live laici crdinis e slent, factu’rqye,
m minorum gentium Comites, Burggravil, aliiqve [ ne
qvid de duce Veneto dicans auspicium alieni imperti
seqvehte penitus ) qvkunqve jure proprio ditionibus
sinis praeessent, etiam liset fiductfrio jure graviori regno
alieno substjrtur, ssi signum territorialis sui qVoqve re-
giminis usurpaverint. Nobis, qvod ad prassens negotium,
dixisle sufficiet, psirasin istscm, qvamvis gratiam , divini-
tatis imagine & scccundara denotare qvegt,
non tamen tantam imperii libertatem involvarc, ut i,n
nullis plasc imperii actibus eosdam turbare, nemini
mortalium licitum censcri possit. qvemadrrtodiKa ne-
qve dabiteverit qvisqvam, qrin principum alii, qvi ti-
tulo isto «bstinent, jura aeajcstatlca .quaelibet nihilomi-
nus retineant-, eademqva siuo ■ arbitrio sc hdspentschtijur$, pro indole imperii, excrcfre qvcimt,
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eludere propincioris & secunda influxum , neqve
pontificis sUminio ad illum , qvem qvae simus
effectum opus csse: qvin, statum imperii omnem»
qvacunqve forma, regulari an vero irregulari,publi-
cam salutem promoveat, & vias subjugandae patriae
libertatis praecludat, nihil monffrosi , violenti aut
per vim extorti involvere, strasagemata & oracu-
la ista, qvibus (e culmini rerum civilium reges &
pontifices, olim magis qvam hodie inseruere,, non
amplius moramur.
§. XI.
NJtqve est ut super problemate dato hoc ipso,provocemus ad antiqvitatis magnum & vene-
rabile tribunal Adumbrati & assimilati imperii spe-
cimen an alibi conspicuum magis , qvam in repu-
blica VENEIa hodie qvoqve offendere liceat, admo-
dum dubito. Non spectare reipublicae illius patres
civesqve rem aliam magis , qvam qvietem & liber-
tatem; illiusqve obtinendi sinis intuitu, vel praecipui
invigilare conslat, ne ad taatam potentiam qvis e-
vehatur, uc tyrannidem invadere, aut civitatem op-
primere possit, sed omnes mirabili justitiae aeqvali-
tate concordes inter se vivant, Regularem imperii
formam, eandernqve regii aemulam & analogam pri-
mum , mox popularem in rempublicam suam inve-
xerunt, sed cum in ida principes & duces imperii,
majestatem in sui solius ambitum & subditorum per-
niciem abuti inciperent; in bae autem essata plebis
multitudo per demagogos seducta, imperium ad su-
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«m libidinem tractare inciperet, cura salutis publicae
insuper habira, novum idemqve ex tormis regulari-
bus mixtum temperatumqve regimen in civitatem ,
pAtrum prudentia invexir* Plebem, ut a curiola status
indagatione seducerent, ludorum munera, ceu os-
sam in os, crebro objiciunt, idqve ad mentem Mae-
cenatis, qvr Romae plebem, sub ipsis incunabulis im-
perii, ad eundem modum occupari voluit. Qvia,ne
disciplina arcani ista intempestive proderetur, ipsi-
qve locum darent plebeculae, sub praetextu nullius
penes se existentis auspicii regii, rempuhlicam tur-
bandi, qvemadmodum in liraele aliisqve locis illud
saepiuscule accidisse novimus, Principem, summum
reipublicae magistratum constituerunt, qvi qvantum
ad habitum, pompam, habitationem & alia, patri*
majestacem repraesentaret, sed de qvo non incom-
mode dixerimus, qvod dux sit sine populo, prin-
ceps sine imperio, «udus inajestate vera & nomine
malesiatis solo magnifice vestitus;- qvem apparere&
videri, qvam esse taiera, cives sui,qvi acute magis
vident, non praeter rem avent atqj concupiscunr. ou
mites illum, Ut loqvitur ARNIsJEUs, nudo fretereunt capi*
te, (lantes (edenti obloquuntur, sublmi throne tonss icuum cie
humilioribus suspiciunt, interim st "Del minimum a preseripts
sbt formula declinaterit, non tentum pro imperio ad edendam
rationem citabunt , sed & reum perduellionis, ex lege &
formula solemni condemnabunt. Qyid? qvod ad
illa simulationum involucra, qvibus qvasi velis, ob-
seadkur potestas illius» aon incommodi qvis rem-
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Ierit, qvod omnis, qvi ad (enatum lueras mittere
vult, easdem ad ducem dtsstinabic; epistolae & man-
data publico namine consignata, silius sub nomina
auspicioqve omnia prodibunt. Qvae vero ejus (ub
sigisso nominis signantur & obsignantur, ab (pedem
magss qvam rei veritatem talia (unt, Necjvt enim a ■
lipvae a Duce mitti pojsunt httra , nist g ejvgtuor Con-
jituriis subscript*, t[v* inter secrttg reipuHia, in testimenium
ssonuntur, d*tn svae so'ius Ducis nomen preserunt, sorit
prodeant (a ) Et ut verbo dicam: majestate qvidem re-
gia gaudet, utut re ipsaei auctoritas tantum sit ci-
vis , & in omnibus consiliis.si ceteri dissentiant, nihil
reliqvi habeat praeter gloriam consentiendi,sicqj im-
ginem taatum s umbram imperii repraesentet. In
6ENUENsI republica non multo diversa reipublicae ad-
ministratio obtinet. In BELGIO soederato vero, qvae
ambitu potenti® proprio prope ducentorum anno-
rum , continetur res publica, postqvam pace Mona-
steriensi.sb imperio Germanico & Hispaniae demum
manumissa suit, suum militiae & reipublicae ducem
ab initio habuit. In (aeramentum soederatae gentis
«undem adegerunt ststus imperii generales, sed
cum dignitatem istatn «d insidi»* libertatis invigi-
lare , & ultra terminos praeseriptos evagari velle a-
nimadverterenc, de eadem abroganda penitus, sup>
pressionit edittum promulgari secerunt. Cumqve o-
mni absqve Icheraate rmjestans isto, rempublicam
seqve prudenter & bene administrari posse videres*
ordines, in praesentem usqve diem consilia ad pe-
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tractum principatus spectantia,remoris impedita va-
riis arqve elusa suerunt ( b).
§. Xil.
HOmines disceptationibus scholasticis innutritos,cum in honorem principum suorum, contro-
versi»* in simpulo plurimas movere solent , saepius
aberrare , neqve gratiam , qvairi captant, perpe-
tuo conleqvi, tralatitium est. Qyi regalia insignia
Romani imperii, & cetera dignitatis augustalis or-
namenta , qvemadmoduir) imperii m*j(siatu , ita qvo-
qve potesiau imperatoriat signa habent, nae illi soli-
dis, qvae in silius republicae statum qyadrant, juris
publici universalis principiis iaon recte imbuti sont.
Certe qvod inwr (ummitatem majestatis ejusqve ple-
nitudinem discrimen intercedit, qvi stilo curiae sc
qvae in illo saepe occurrunt , schematibus minus ad-
sveti suerint, non recte percipiunt. Imperium Ger-
jnameum, qvatenus momrcbicHm audit, praecellentia prae-
cereris orbis imperiis hodie, qvam ohm, eandem
habere: imb auctoritatem & auspicium in civitate
idem, qvod ante plura secula, exercere, multi sunt,
qvi statuant. sed qvatenus nunc nil nili systema
diversarum rerumpublicarum monarchice tempera-
tum , & subjectionis usqve adeo Uberae nexu com-
paginatum sit, ut in omnibus non junctura neqve ad-
ministratio eadem valeat, illud, oblecto! qvis ci-
vitatem dixerit, in qva, nullo impediente, monen-
te aut praescribente , leges ac legalia statura suopre
(*) Gaadlicgs Europ. staten TonvI C*p V. s-
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nutu arbitrioqvc Caesar applicare possit. Capitati-
tionu formula , per medum contractus, novirer ele-
cto principi praescwbunt ordines , qvid in admini-
Orando imperio ipsi sit faciendum, qvid omitten-
dum ; eamqve legis regiae illius naturam & esfica-
ciam esse novimus , ut si easdem migrare sustineaC
Imperator, & praeter pacta conventa civibus qvid-
qvam injungere praesumat, obseqvium impune de-
trectare possint. Ita vero affecta Germaniae indole
stqve natura imperii, qvis Caelaris potestatera in
exercitio nuHis limitibus terminari dixerit / Cae-
lare™ imperio majorem esse, pseudopoliticorum
nonnullorum judicium est, Qyae si lensu gramma-
tico usurpatur phrasis, pro eo qvod magis praecellit,
& qvo sub gnorismate ostenrui dato , latet ipsa
imperii maestas, non nego Imperatorem esse ma-
jorem imperio; sed cum sit illa species, nil nisi in-
ane jubendi privilegium , pro uti Jovius accipit, in»
tegram & liberam potestatem Caesar nullam habe-
at; phantasiam ©ranem, qvae in oculos incurrit, simu-
Jacrum majoris potestatis potius, qvam ex solido
& vero constantem esse, Caesar ipse non dissiculter,
neqve aegre alius qvisqvam , pro vero agnoverit.
Plura exlpirantis monarcbicae dominationis exempla, Uc
qvae ab illius rogo passim (emet manisestare solent,
umbrarum (imidacra adducere, nostrum non sert institu*
tum* De hodierni POLONlCl majestate regni, qvam
olim, multo contractiore,testimonio reginae gentis
illius CHRIsUNM id seltem adjiciendum* asotimovar*
/
—
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au&mtm inibi umbratilis (it.
6. XII!.
DIL pmuUcris imperii primi generis egimus, qvib9 obvitia, (larum imperii monarcbicum invertentia arq;
pervertentia, ordines civitatis majora regni auspicia adsc trahere, eademqve per/onae principem agenti us-
qve eo detrahere solent, ut ex pristina majestate
non nisi umbram, &, ut dici solet, solcmnem sanBita-
tem retinear» Venit iub signa vocandum alterum,
neqve e medio sumtura artificium politicum, qvo
principes silum imperii mimum magis ingeniose trans-
igere solent, & in sananda gangraena discordiarura
civilium, solertiam peritissimorura medicorum non
infeliciter aemulari, Neqve enim omnis a capite mor-
bus ad membra dissunditur. Cum qvae in corpore ho-
raogeneae partes reliqvae suerint , doloribus oppri-
muntur, satus, sive publica, sive privata fuerit,certe
non minus perlculose agit, puta, cum civium invi-
cem odia gliscere } pro sili oris oraculo, etiam qvi
de republica suspendere deberent judicium silum,
decertare qviliber; omnia ad se & in Tuas partes
trahere, aliisqve detrahere incipiunt; neqve alio ma-
gis sine, qvam hoc ipso, se cum aliis Alae sectae mi-
scent,& m omnia, qvae Hannibal neqve pejora opta
▼erit, conspirant. In nulla non forma reipublicar,
ex vitii* hominum, eorumqve libidine; praecipue ve*
ro avaritia & ambitione ; imo non raro qvo-
qve ex titiis siatm ipsiiis, interna nempe constitu-
lione reipublicae, ubi contra desectus illius non be-
ne munita porta fuerit, ejusmodi morbi pedetentim
•»
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irrepere solent. de qvibus» cum ad serendam pacem
cives inidoneos reddunt, qvin Immutandae in impe-
rio, faciei, necessitatem crebro adserant, nemo du-
bitabit. Interim cum discordiae in nulla non republi-
ca idem sensus esle soleat, ut omnia milceri velit
& m staruendo libertatis modo non pacatior esle
Ivevit (l*tus popularis , qvam qvi armis & gentilibus
clarent»9^V/ & patricii rives; tsoalt ad restituendam
retr* (ublapsam (anitatem patriae, novum genus dra-
matis; qvam a priore, diversam scenam aperire soleant
viri ad luminarum rerum effectionem divinitus de-
stinati, paucis delibandum, Qvemadmodum vitia
virtutum nomina multa induere: auserre, trucida-
re atave rapere , imperium dici; factaqj passim &
solituoo, pacti specie le non raro venditare solet: Ita
cum plebem obscuram & humilem, titulum magis ser-
vituris, qvam ipsam rem exhorrelcere illi vident, ne ci-
vium animi in molimina sua temere exacerbentur®
non insignia regiae majestatis cura ipso nomine mo-
do omittunt: non liber* electionis (chema, magi-
stratuum pristina nomina, sed omnem veteris slatas
opinionem oculis & animis populi objicere solent0
l\empe ut veterum memoria institutorum conser-
vetur, praecipue vero, ne prioris slatus licentiam
{jenitus amisisse videantur cives, Ipeciocissimo invo-ucro isto, ceu absmthio amaritudinem omnem®
abstergunr, qvam pereuntis slmui & semei Ubertatis
memoria alias excitare pocuissec.
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s XIV.
Titulos In illum modii monentis Mer* imin*tmu van alia magis, qvam vetus rejpublicd ROMANA o-
stentare qveat, admodum dubito i & si aliunde qvo-
qve advocari posient, consulto tamen iisdem abs-
tineo , cum culpam , qvam intus sustinent, publi-
ce sibi imputari, neqve sine invidia frivAti pati
possint. In republicae vero modo nominata,
cum inde a constitutis tribunis, nullus ordinum
conlenlus esiet ; nobiles & plebeji cives secessionibus
nullis non omnia turbarent , nisi qvatenus externus
metus internas discordias premeret# nullum domi
ocium , nedum hostes triumphati qvietem Ireipubli-
cae aliqvam ptaestare poffent: tum principttM aliam
formam invehi coepisse , & post longinqvum exci-
dium, lub tutelae Imperatorum JUUI , OCTasii cete-
rorumqve demum, civitatem Romanam acqvievisse
novimus. ILLI , erectiores populi animos tractare
non ignari, ad declinandam recentis imperii invi-
diam. regn & domni appellationem, ceu contumelio-
sam exhorruere penit 9. Magistratuum, & qvidemprae-
lertim tnhumtU potestatis populare nomen retinuerut,
cjvamvis integri & prilci moris, si vim imperii spe-
ctes, principes isti nil reliqvi secerint. Qyin, palpo,
ad plagas, isto, populum magis deduxerunt, atqvc
exuta aeqvalitate civili pristina, sua modo jusia ad
unum omnes relpicere, devenerariqve coegerunt-
sic cum non procul videret OCurnis se imperium
gaciliime retenturum., si donis & pecunia amorem
— str
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& obseqvium militum sibi conciliaret, iisdemqve
in suas pellectis partibus , nihil intus sorisve sibi
timendum esse, illud dominationisarcanum minam
fortunam trahere nullus intermisic. Omnibus vero
donis & pecunia sibi devinctis, vim imperii ad ie
transtuiit, potestatis tmaginem (periem senatui permi-
sit,populo autem /pedem comitiorum reliqvit:unde Dio\
Nubebantur adhuc comitia populi. luet nihil ageretur in iit t
quod AUGUsTO iijplicutsset (a). sed larvarum hoc pe»
nuarium, qvi potest totum a nobis angustis adeo
limitibus comprehendit Paucis iraqve complecte»
mur artes, qvibus Tiberius rempuhlicam aggressus
essi Vim principatus sibi firmans ille, imaginem an-
tiqvitatis sesatui qvoqve praebuit. Cuncta per
consules incipiebar, ut sic siratssacrurn veteris ob-
jiceret reipublicae» Rogatus a (enatu rernpublicam
ut acciperet, diu cunctatus dissimulatione, tandem
re(pondit:se forte partem reipublicae sulcepturum, &
id qvidem, ut loqvuur 1ACIlUs;. non utsateretur /useipi
asi imperium , sid ut negari desineret (b) Noluit vide»
ri TIBERIUs artibus occupasse rernpublicam, (ed omni-
um voto expetitus <5c qvasi coactus eam capessivisse.
Confirmata autem ac inunita potestate,in omne ge-
nus crudelitatis erupit. Ulterius vero hac de re ut
&de seqventibus Casaribus agere, temporis & fortu-
nae nimis curta suspellex no» finit, neqve adeo
est e re, cum jam post AUGUsTUM penitus in ser-
EO Dio 51, p.- 505,
C*> Tacitus J.7*
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visoserr» ivere Romani, Jum thilus jus sufragitrum
Ademtum , patribus attelaritas minuta, istaue tere trgats
mancipia eva(erunt ad nutum & Lbidincm Primipum (e ta-
tas componentes ( c )
(0 Cynae. Lentulus in Aupussi »; r44.
$. XV.
AB exemplis, qvae sunt nostri seculi , (altem qv®propiora eidem videri porerins, temperatu-
rum memet, promisi modo, ne tamen de nostra
haec aetate qvis praejudicet, qvod in illa, veteris Romae,
ejus<5 Caesarum personam hodie nemo ex arte susti-
nere qveat, Britannia sine exemplo PRINCIPIs Politici
exemplum tetigisse juvabit, qvem constat scema-
te non alio» qvam Tiberius , dissimulationem ador-
nasTe suAtn, salsam sucatamtj steciem pro veris bonis,
obtrusisse civibus suis. Cum rempublicam , qvam
jpse turbaverat, in ordinem redigert, suamqve inibi
crudam dominationem instaurare in animo habe-
ret, an non regia insignia, una cum ipso nomine
sibi a civibus oblata rejecit,& blando apud vulgus
vocabulo, libertatistuflodem con/ert>atorem%[eie venditavit,-
Utut scripto aut noce Ubera (a) adversiis ipsum obmuti-
rc, capital fuerit? interim supremam justitiae curiam,
consilium status, & qvaecetera olim institusa suere
ntAgisteria omnia retinuit, sed nomina saltem, Ad
illudendum obel* naris plebem, serias soletnnes in-
stituit, qvibus de strata cxtirpataqve tyrannide DEO
gratias egit \ omnibus, qvi emunctoriis judiciieslent.
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re unanimi, qvamvis non semper voce asleverar#
ausis, qvod gravioris tyrannidis non nisi mitiora
nomina irrepserint, & qvi proteBoris (peciem praeser-
ret, iiieidem populi supplantator essetperniciosissimus.
In lumma; specie & delinimento nominis isto, ser-
vitucem pro libertate invexit. Id qvod civium libera
voce arcanum tum maxime evulgatum suit, cum
mortuum C$QMVkLLiUM in surcas gemonias ra-
pi non magis aegre haec gens videret, qvam in
uncum & gemonias, aut saltem in Tiberim, suum
trahendum TIBERIUCM Romani cives olirn concla-
mavere universi.
De celero, pietas ,qva REGI & PATRIAE obstringi-
mur,nos pro salute eorum, in qyib9 omnium nostroru
vertitur salus, ad coelum palmas tendere&lu(piria e-
mittere jubet calidissima. serva 0 Dslls | Patrem
patriae dulcissimum ac Regem nostrum clementissi»
raum ! Protege clypeo sortitudinis tuae exercitum
nostrum inter saevos surentis Bellonae fragores, in-
sultusqve hostiles iniqvissimos terra mariqve retunde,
& in cassum abire jube. Et ficati pacis nomine nihil
est dulcius, niljucundius, ita Jsclicissimum belli gra-
vissimi largire exitum , qvo omnes & singuli in as-
flicta patria sub sicubusnostris secure vivamus ,lau«
sses & nomen tuum lanctissimum decantare , co-
lere, venerariqve postimus, in sacula nunqvara inter-
mittenda!!!
{4) Tiberii notum est essatum,, qvo convltia sibi dicta
aut scripta excepit: In civitate libera lingvam
liberat est debere, csr. svetam. III. ig
sOU DEO G)LOg.IAo
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CONsPECTUs.
Prooemium.
§. I, simulacrum esso senei reges personatOs , asserte,
§, Penee eos , **i abdicavere /e imperio.
§ II. Penes olim papisme aur.inte.
§. IV, Per.es reges, quibus jui sunt drlpotikyrih
§. V. Penes Clericos hodie etiam pontificia sesae.
%. VI. Penes hujus avi magidratum Acadcrr icunv
J VII- Penes Marthios.es> Duces Comites tiwiares i» atim ata
qve aliis regnis.
s, VIII. Penes Legatos.
§ IX. simulacra impesii Monarcmn excutit.
§ X. ObjeeUoviinu , quae imperii dividendi omne infirmum in»
ssingere videntur, occurrit . _
$ XI. Penes ducem Venetum non ejse majestatem ostenitt.
§. XII. Netjve penes Imperatorem Germania,
XIII. Civibus in resubl. saepe , nil niss semulacr4 libertatis 0
principibus rtlinqvi solere r indicat.
§• XIV.Probatur exemplo Imperii Romani recens inshtuti.
%. XV. Et denisvt Britanniae sub Cromvcllio.
CORRIGENDA.
Pagina i. \in. \s. lege rempublicam. Pagin. j. lin. antepen-
ult. ccu superfluum deleatur vocab. enim.Pagin, g. Jin 13.
& 14. lege inutiliter. Pagin. ti. qvae adsinem notae (s ] trans-
sosita smnt t in hunc modum resiitue : Vts & sigor . verbo \3«
nitra s. imperii, convulsa & prope destructi corporis com-
page veteri, ad justum dominum unde venerat, auspica»
to rediit» Pagin. 17. lin, 14. lege rtliuqvsnt, Pagin, »4, lin»-
tnwpenuU. legereginae
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Ad AUCTOREM
dissersationis hujus egregiae.
j\/jl0r‘* rl<n *ntiolul » omnino laudabilis esi, ut trudi-„[s itionem suam (peoimimbus publicis cultores Musarum te
sientur (eduli. isi.it industria illa, ut in pertexendam (lu-
telam , sxorys /7«r , commilitones eorum magissirenue etiam incumbant , alti que , quibus publica sa-tus curae esi , fiduciam concipere possint , sore, ut ta'es t-•vadant, <7*/*/« cibitat i olim gloriae frucluique tsJe possint.Fr.iesens crudita Jatis dictatio Tua , Amice svavissime,
A '7z'4s Al!*> comprobat, te in eorum reserendum esso nums-rumquibus dostrina (si patriae pietas curae cordique esi.Nobilitas , dissicultas (si dignitas argumenti, in qvo elabo-
rando vires ingenii Tui experiri Votutsti ,applausum omnium
meretur ; tanto magis, quanto rarior ejse [olet illorum proten-
tus ingeniorum, qui rerum civilium nexus wtrossicere, (si
quae ad simulationem inibi comparata occurrere silent , plu-rima, diseernere operae pretium ducunt Ego vero ingratusesem, meique prer/us immemor , si occasionem hanc optimam
intermitterem , eximias ingenii dotes tuas , animi candorem,
operamque in siudiis sirenue collatam, laudandi. Verbis
autem explere munus, cum nihil aliud ejjet, quam vere-
cundiam oris (si ingenii Tui, lenociniis implere , mearum
partium erit, saltem (ludiorum progresiones felicissimas TibiTuisque parentibus ex animo gratulari , (si vel ex hoc un-
guis indicio, de te praeclara quaevis conjicere , si vitam DE-
Us, vires emergendi, (si quae coeptis ressondeant, fortunaedemum mitiores vices, largiri Velit,
Tui longe amantissimns
NICOLAUs TURDIN
Aboinstt.
